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В ИЗУЧЕНИИ ЛОКАЛЬНЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 
ПЕРИОДА «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» С УЧАСТИЕМ СССР 
(НА ПРИМЕРЕ АФГАНСКОГО ВОЕННОГО КОНФЛИКТА 
1979–1989 гг.) 
В статье рассматривается роль документов как исторических источников в исследовании 
афганского вооруженного конфликта 1979–1989 гг. с участием СССР. Проводится классифика-
ция и оценивается роль различных документов при изучении темы. Рассматриваются документы 
архивов СССР, США и иных зарубежных государств, вовлеченных в афганский конфликт; опуб-
ликованные советские документы; материалы дебатов, проходивших в Конгрессе США; доку-
ментация ООН; материалы, опубликованные в газетах и журналах соответствующего историче-
ского периода. Анализируется степень доступности этих документов для исследователей, 
а также специфика работы с электронными документами и оцифрованными материалами. 
К лючевые  сло ва : Афганистан, афганский вооруженный конфликт, источниковедение, 
архивы, СССР, США, мемуары, источники личного происхождения, печатные периодические 
издания. 
 
Даже относительно недавние события исторического прошлого – такие 
как распад СССР или конфликт в Югославии и пр. – уже сейчас требуют ис-
торического изучения и осмысления с тем, чтобы заложить основы для даль-
нейшего исследования этих явлений и процессов будущими поколениями ис-
ториков. И конечно, для исследователя – особенно историка – является очень 
важным вопрос об источниковой базе исследования. В настоящей статье пой-
дет речь о роли документов в изучении такого относительного недавнего со-
бытия, как афганский вооруженный конфликт 1979–1989 гг. с участием 
СССР. Говоря о документах как исторических источниках, в настоящей ста-
тье автор под документами прежде всего подразумевает письменные источ-
ники, выполненные на любом материале (бумажные и электронные), опира-
ясь в данном случае на классификацию исторических источников, разрабо-
танную еще в прошлом веке Л. Н. Пушкаревым [Пушкарев, 1975]. 
Прежде чем перейти к повествованию, автор сделает небольшую ого-
ворку: он изучает международные аспекты афганского военного конфликта с 
участием советских войск, и поэтому он сосредоточит внимание именно на 
этой части исследования афганского конфликта, но все написанное автором 
далее можно применить и к изучению иных сторон афганского вооруженного 
конфликта (например, рассмотрение его с позиции отношений Афганистана 
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и СССР, или исключительно с военной стороны). Кроме того, как универ-
сальную схему этот подход можно применить и к вопросу изучения прочих 
локальных вооруженных конфликтов периода холодной войны с участием 
СССР. Показательность афганского конфликта обусловлена его продолжи-
тельностью. 
Что же касается вопроса о классификации исторических источников, 
то здесь автор предпочитает предложенную историком Н. Г. Георгиевой, со-
гласно которой все письменные исторические источники (а именно они и ин-
тересуют автора) можно разделить на пять групп: «законодательные, дело-
производственные, публицистические, мемуарные и эпистолярные» [Георги-
ева, 2016, с. 16]. 
Прежде всего все документы, относящиеся к афганскому вооруженному 
конфликту с участием СССР, можно разделить на две группы: официальные 
документы (законодательные и делопроизводственные письменные истори-
ческие источники) и «неофициальные» (мемуарные и публицистические). 
Начнем со второй группы. В нашем случае к ней относятся, во-первых, ме-
муары ветеранов афганской войны (афганский вооруженный конфликт 1979–
1989 гг. с участием СССР широко известен как «афганская война»), а во-вто-
рых, пресса соответствующего исторического периода. 
Мемуары участников афганского конфликта очень многочисленны – это 
не одна сотня книг, причем среди них преобладают мемуары участников с 
советской стороны. Больше всего мемуаров авторства военных (служащих 
МО СССР), т. н. «афганцев», но есть также книги, написанные служившими 
в Афганистане или посещавшими его офицерами КГБ СССР, офицерами 
МВД СССР, советниками по линии КПСС, высокопоставленными кремлев-
скими чиновниками. Самые первые книги воспоминаний ветеранов афган-
ской войны были изданы в начале 1990-х гг., в первые годы после вывода 
Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) из Афганистана, и они 
продолжают издаваться по сей день. Есть мемуары самого разного литера-
турного стиля – от книг, написанных в стиле бытовых зарисовок с рассказами 
автора о повседневной службе и своих бытовых впечатлениях до аналитиче-
ских работ, содержащих экспертные оценки различных событий в Афгани-
стане и снабженных архивными документами. В качестве примера назовем: 
«Ограниченный контингент» генерала армии Б. В. Громова [Громов, 1994], 
«Афганистан. И доблесть и печаль» – пятый том серии «Неповторимое...» ге-
нерала армии В. И. Варенникова [Варенников, 2001], «Изнанка Афганской 
войны 1979–1989 гг. Дневниковые записи и комментарии участника» восто-
коведа В. Н. Пластуна и др. [Пластун, 2016]. В силу субъективной оценки со-
бытий, мемуары не могут быть единственным источником в изучении афган-
ского военного конфликта 1979–1989 гг., но в совокупности с другими источ-
никами они являются значимым элементом для обеспечения исследователь-
ской работы. 
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Немалый интерес представляет пресса 1980-х гг. – как советская, так и 
зарубежная, которую согласно используемой автором классификации можно 
отнести к публицистическим источникам. Особенно хотелось бы выделить 
такие советские газеты, как «Правда» и «Красная Звезда»; из иностранных – 
американскую газету «New-York Times» (которая сама по себе является од-
ним из крупных акторов внешней политики США), прочие американские пе-
риодические издания (например, «US news and world report», «Newsweek»), 
афганское официальное издание «Kabul new times». Разумеется, британские, 
французские, пакистанские и др. газеты тоже можно привлечь к изучению 
разных аспектов афганского вооруженного конфликта – в зависимости от 
того, что именно интересует исследователя. Например, в соседних с Афгани-
станом Иране и Пакистане выпускались газеты на английском языке (что ак-
туально для исследователя, который не владеет фарси или урду), освещаю-
щие в том числе мировую политику и ситуацию в Афганистане и вокруг него. 
Конечно же, нельзя отрицать то, что газета является конъюнктурным источ-
ником и публикации собственных корреспондентов могут обладать довольно 
высокой степенью субъективности и пристрастности, но тем не менее, особая 
ценность материалов периодических изданий как исторического источника 
состоит в том, что она как бы воссоздает дух эпохи. 
Теперь перейдем к первой названной нами группе – к официальным до-
кументам, которые преимущественно относятся (согласно используемой ав-
тором классификации авторства Н. Г. Георгиевой) к делопроизводственным 
либо законодательным источникам, и в редких случаях к эпистолярным. 
В свою очередь их можно разделить еще на две подгруппы: опубликованные 
и неопубликованные. Опубликованные документы доступны, как правило, в 
виде сборников. Вначале обратимся к документам официальных организаций 
США. Нами не ставится цель перечислить все существующие официальные 
документы, наша задача – показать основные их виды и отличительные 
черты. 
Постоянно публикуются документы дебатов Конгресса США 
«Congressional record», из которых можно почерпнуть немало информации по 
участию США в афганском вооруженном конфликте – «афганский вопрос» 
на протяжении 1980-х гг. нередко становился темой для обсуждения в стенах 
Капитолия. Также очень интересны и полезны выпуски ежемесячного бюл-
летеня госдепартамента США «Department of state bulletin»: это настоящая 
летопись американской внешней политики, все самые важные официальные 
документы и сообщения о ключевых событиях мировой политики и внешней 
политики США можно найти именно здесь – от интервью с президентом 
США до подписанных с другими государствами соглашений.  
Также очень интересна опубликованная АН СССР в 1986 г. переписка 
внешнеполитических ведомств США за 1977–1979 гг., составленная на ос-
нове документов, захваченных иранской молодежью в конце 1979 г. после 
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взятия ими посольства США в Иране и известная под названием «Документы 
шпионского гнезда» [Секретная переписка…, 1986] – благодаря включенным 
в нее документам мы можем в деталях отследить реакцию США на вовлече-
ние СССР в афганские события начиная от Апрельской революции 1978 г. и 
вплоть до ввода советских войск в Афганистан. 
В 2010-е гг. госдепартамент США опубликовал ряд сборников докумен-
тов по своей внешней политике периода холодной войны, в том числе сбор-
ники по отношениям с СССР в 1977–1980 гг. [Foreign Relations…, 2013], 
в 1981–1982 гг. [Foreign Relations…, 2016] и в 1986–1988 гг. [Foreign Rela-
tions…, 2016], а также сборник, посвященный отношениям США и Афгани-
стана в 1977–1980 гг. [Foreign Relations…, 2018]. В прочих сборниках иссле-
дователю также можно получить сведения об афганском вооруженном кон-
фликте (в зависимости от того, какими аспектами конфликта занимается уче-
ный) – в сборнике по Южной Азии в 1977 – 1980 гг., в сборнике по государ-
ствам Ближнего Востока в 1977 – 1980 гг. и др. Что очень важно, в эти сбор-
ники вошли и рассекреченные документы Министерства обороны США, 
ЦРУ США и т.д. – например, рассекречен ряд сведений об оказании помощи 
США и некоторыми государствами афганским мятежным группировкам. 
Каждый сборник очень объёмен, не менее 800 страниц текста. Причем отме-
тим, что публикация все новых сборников продолжается внешнеполитиче-
ским ведомством США и в настоящее время.  
Официальные документы СССР представлены рядом изданий. До 1985 г. 
включительно МИД СССР осуществлял публикацию сборников документов 
«Внешняя политика Советского Союза и международные отношения», и для 
исследователя, изучающего любые аспекты афганского вооруженного кон-
фликта, эти сборники представляют несомненный интерес (особенно сбор-
ники за 1978–1984 гг.), поскольку в них опубликованы, документы о встречах 
на высшем уровне с афганскими политическими лидерами; коммюнике и за-
ключительные документы по итогам встреч и переговоров с дружественными 
СССР социалистическими государствами, в которых выражалось единство 
политических подходов по «афганскому» вопросу (например, с ГДР, с Мон-
голией, с Чехословакией, с Лаосом и т.д.); заявления ТАСС по важнейшим 
внешнеполитическим вопросам и т. д. 
Уже после распада СССР отдельные документы касательно участия 
СССР в афганском конфликте (документы МО СССР, МИД СССР, 
ЦК КПСС) публиковались его участниками в мемуарах (о чем упоминалось 
выше), или в монографиях: например, в уже упомянутых мемуарах Громова 
и Варенникова, в монографии генерал-майора А. А. Ляховского «Трагедия и 
доблесть Афгана» [Ляховский, 2004], в коллективной монографии Института 
военной истории МО СССР «Война в Афганистане» [Война в…, 1991] и в 
других изданиях. 
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Обратимся к неопубликованным архивным документам. В настоящее 
время для изучения вопросов, связанных с афганским вооруженным кон-
фликтом 1979–1989 гг. и участием в нем СССР доступны преимущественно 
документы Архива внешней политики РФ (Москва) и документы Россий-
ского государственного архива новейшей истории (Москва). Документы си-
ловых структур – КГБ СССР и МО СССР – доступны в меньшей степени, 
многие из них до сих пор засекречены. Но тем не менее, ситуация хоть и мед-
ленно, но меняется. Например, к 30-летию вывода ОКСВ из Афганистана 
МО РФ рассекретил и разместил на своем сайте ряд документов, касающихся 
пребывания советских войск в ДРА: наградные листы военнослужащих, фор-
муляры полков и т. д. Что же касается документов, например, США, то как 
упоминалось выше, они довольно активно публикуются в печатном и в элек-
тронном форматах. К сожалению, в настоящее время не открыты и не опуб-
ликованы архивные документы некоторых стран, непосредственно вовлечен-
ных в афганский вооруженный конфликт 1979–1989 гг., например, Пакистана 
и Исламской Республики Иран. И с прискорбием отметим, что несомненно 
ценные документы по теме афганского конфликта были навсегда утрачены 
во время боевых действий между моджахедами, развернувшимися после па-
дения политического режима М. Наджибуллы в 1992 г., и, возможно, в пе-
риод нахождения у власти представителей движения Талибан (запрещено 
в РФ). 
Безусловно, работа с документами на бумажных носителях, как опубли-
кованных так и хранящимися в архивах, остается важными формами работы 
исследователя. Но вместе с тем все большей частью нашей жизни становится 
Интернет, и доступ к историческим документам можно получить благодаря 
Всемирной сети. Насколько полно представлены документы на электронных 
носителях, представляющие интерес для специалиста по «афганской войне» 
1979–1989 гг.? 
Выше уже упоминалось о том, что в начале 2019 г. МО РФ разместило на 
своем сайте ряд рассекреченных документов, касающихся участия Советской 
армии в афганском вооруженном конфликте. Сборники документов внешней 
политики Соединенных Штатов, публикуемые в 2010-е гг. и в настоящее 
время госдепартаментом США, тоже доступны на сайте госдепартамента в 
электронном виде. Большой интерес представляет сайт Архива националь-
ной безопасности США, на котором в электронном варианте размещен ряд 
документов эпохи холодной войны – в том числе и отдельная подборка по 
Афганистану. Рассекреченные советские документы (МИД СССР, 
ЦК КПСС) также можно увидеть в так называемом Архиве Буковского – где 
выделен «афганский» раздел. Для автора этой статьи, изучающего междуна-
родные аспекты афганского вооруженного конфликта, огромную ценность 
представляет сайт ООН, где размещены сотни документов Генеральной Ас-
самблеи ООН за 1980–1989 гг. по пункту «Положение в Афганистане и его 
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последствия для международного мира и безопасности», содержащие соот-
ветствующие резолюции, результаты голосований по резолюциям и т. д. Эти 
материалы представлены и на традиционных носителях. 
Можно констатировать, что источниковая база по проблеме вполне до-
статочна и представлена как официальными, так и неофициальными доку-
ментами, материалами как на традиционных, так и на электронных носите-
лях, причем принадлежащими ко всем видам письменных исторических ис-
точников. Разумеется, некоторые документы до сих пор остаются засекречен-
ными, например, ряд архивных документов МО СССР или КГБ СССР; а в до-
кументах, опубликованных госдепартаментом США, не раскрыты конкрет-
ные цифры финансовой помощи, оказываемой со стороны США и некоторых 
других стран афганским повстанческим группировкам. К сожалению, также 
остаются недоступными для исследователей документы азиатских стран, 
принимавших участие в афганском конфликте – например, Пакистана. 
Но в целом тех документов по теме «афганской войны» с участием СССР, 
которые в настоящее время доступны, достаточно для проведения качествен-
ных исследований. Хотя, безусловно, с течением времени, когда по этой теме 
будет рассекречено и доступно в архивах или же опубликовано больше оте-
чественных и зарубежных документов, можно будет осуществить еще более 
глубокие исследования по данной теме. 
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